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W e r k s t o f f s und der P r o t h e s e n f e r t i g u n g .
d u r c h C A M e r m ö g l i c h t w e r d e n . Z u r E r f a s s u n g -
u n d M o d e l l i e r u n g i n d i v i d u e l l e r M a r k r ä u m e
grosser R ö h r e n k n o c h e n w u r d e n a c h f o l g e n d e
' M e t h o d e e n t w i c k e l t .
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M A T E R I A L U N D M E T H O D E N
I n S a n d w i c h - K o h l e n s t o f f a s e r - V e r b u n d -
b a u w e i s e 'wurde e i n t u n n e l f ö r m i g e r R ö n t g e n - ,
de t ek to r k o n s t r u i e r t u n d g e f e r t i g t , m i t '
dem e ine F e m u r g e o m e t r i e du rch 5
R ö n t g e n a u f n a h m e n , die . um 36 Grad
g e g e n e i n a n d e r u m d i e L ä n g s a c h s e " gedreh t
- s i n d , d o k u m e n t i e r t w i r d . . U m . d i e
m i t d i e s e m Gerä t e r z i e l b a r e
, A b b i I d u n g s g e n a u i g k e i t z u e rmi t t e ln , w u r d e n
an 10 H o l z m o d e l l e n K o n k a v i t ä t e n ,
K o n v e x i t ä t e n , ebene F l ä c h e n u n d
z y l i n d r i s c h e . F l ä c h e n , a n g e b r a c h t , / d i e .
M o d e l l e i m T u n n e l d e t e k t o r geröntgt , d i e
K o n t u r l i n i e n i n CADAM-Host a b d i g i t a l i s i e r t
u n d . j e e i n ~ 3 0 - M o d e l l e r s t e l l t . - N a c h -
V e r m e s s u n g , der O r i g i n a l m o d e l 1e ;,in ., e i n e r "
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L E I T Z - P r ä z i s i o n s m e s s m a s c h i n e w u r d e n a u s
' d i e s e n D a t e n . C A D A M - R e f e r e n z m o d e l l e e r zeug t
u n d m i t d e n * d u r c h ; R ö n t g e n . e r h a l t e n e n
^ v e r g l i c h e n . Dieser VergTle ich b e i n h a l t e t e
den o p t i s c h e n · · . V e r g l e i c h g e o m e t r i s c h
ä h n l i c h e r In te ressensgeb ie te i m 3 D - R a u m a m
B i l d s c h i r m a l s D r a h t m o d e l l u n d a l s Shaded
I m a g e sowie r e c h n e r i s c h d u r c h e i g e n e
F o r t r a n - P r o g r a m m e z u r A u s s a g e übe r d e n
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E R G E B N I S S E :
1. Mi t g e r i n g s t e m F e h l e r ( k l e i n e r 0 .5 mm)
w u r d e n a n n ä h e r n d z y l i n d r i s c h e F l ä c h e n
m o d e l l i e r t , so fe rn d i e A c h s e z e n t r a l d u r c h
d i e Schn i t t ebene v e r l ä u f t . V o n d e n
f e s t g e l e g t e n I n t e r e s s e n s g e b i e t e n i s t d i e s e
Geome t r i e d e m d i s t a l e n M a r k r a u m z u r
Z e n t r i e r u n g oder f o m s c h l ü s s i g e n
V e r a n k e r u n g e i n e r H u f t g e l e n k s - E n d o p r o t h e s e
am ä h n l i c h s t e n .
2 . Bei e l l i p t i s c h e r A b w e i c h u n g vom
K r e i s q u e r s c h n i t t i s t der A b b i l d u n g s f e h l e r
k l e i n e r a l s l mm, f a l l s s i c h grosser zu
k l e i n e m H a l b m e s s e r k l e i n e r 2:1 v e r h a l t e n .
3. Ebene . F l ä c h e n werden zu g e k r ü m m t e n
F l ä c h e n ( k o n v e x ) o p t i m i e r t m i t e i n e m
M a x i m a l f e h l e r von 2 mm.
4 . K o n k a v i t ä t e n werden mi t e i n e m
M i n d e s t f e h l e r von 2 mm e r fass t , l i e g e n s ie
i n e i n e r ebenen F l ä c h e , w e r d e n s ie n i c h t
i e r fass t .
5 . Der d u r c h das m a n u e l l e A b d i g i t a l i s i e r e n
a u f t r e t e n d e F e h l e r i s t k l e i n e r 0 .2 mm.
D I S K U S S I O N
D i e o p t i s c h e u n d s t a t i s t i s che A u s w e r t u n g
v o n u n t e r s c h i e d l i c h k o n v e x e n u n d k o n k a v e n
l ä n g s a c h s i a l e n Mode l l g e o m e t r i e n
q u a l i f i z i e r e n .diese M e t h o d e f ü r d i e
M o d e l l i e r u n g d e s d i s t a l e n F e m u r m a r k r a u m s
i n e i n e m G e n a u i g k e i t s b e r e i c h , d e r h ö h e r
ist, a l s d ie c h i r u r g i s c h e
O p e r a t i o n s g e n a u i g k e i t b e i I m p l a n t a t i o n
e ine s P r o t h e s e n s c h a f t e s . D a f ü r w u r d e l mm
a l s h ö c h s t z u l ä s s i g e r Feh l e r a n g e n o m m e n .
F ü r d i e M o d e l l i e r u n g d e s p r o x i m a l e n
M a r k r a u m e s muss e i n e . N o r m g e o m e t r i e
a n g e n o m m e n . werden , die nach
p a t i e n t e n s p e z i f i s c h e n P a r a m e t e r n i m CAD-
M o d e l l v a r i i e r t u n d a d a p t i e r t w e r d e n k a n n .
D a m i t . i s t e s m ö g l i c h , e i n e m i t d e m
d i s t a l e n M a r k r a u m v o l l s t ä n d i g
f o r m s c h l ü s s i g e I n d i v i d u a l p r o t h e s e z u
m o d e l l i e r e n u n d d u r c h E r s t e l l u n g v o n
F l ä c h e n m o d e l l e n u n d e i n e s F r ä s p r o g r a m m s
d iese a u c h z u f e r t i g e n . D i e M e t h o d e
e r f o r d e r t l e d i g l i c h e i n e k o n v e n t i o n e l l e
R ö n t g e n a u s s t a t t u n g d e s K r a n k e n h a u s e s i n
V e r b i n d u n g m i t d e m r ö n t g e n t r a n s p a r e n t e n
De tek to r . I n e i n e r k ü n f t i g e n U n t e r s u c h u n g
w i r d d a s A u s m a s s d e r a u f t r e t e n d e n
S t r a h l e n b e l a s t u n g z u k l ä r e n s e i n ,
i n s b e s o n d e r e v e r g l e i c h e n d mi t CT-
U n t e r s u c h u n g e n bei e iner
g e f o r d e r t e n A b b i l d u n g s g e n a u i g k e i t f ü r
b e i d e M e t h o d e n besser als l mm.
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